


























































































2   造成土
3   灰色 (10Y4/1) 粘質土に 5 ㎜φの礫が極少量混ざる…旧耕土
4   灰オリーブ色 (5Y6/2) 粘質土に 5 ㎜φ以下の礫が極少量混ざる…旧床土
【自然流路埋土】
① 暗灰黄色 (2.5Y5/2) 砂土に 2 ㎝φ以下の礫が多量に混ざる
② 黄灰色 (2.5Y4/1) 細粒砂に地山土がブロック状に混ざる
③ 黄灰色 (2.5Y4/1) シルトに 2 ㎝φ以下の礫が多量に混ざる
【溝 1 埋土】
㋐ 暗灰黄色 (2.5Y5/2) 砂質土
【自然河川埋土】
5   灰オリーブ色 (7.5Y4/2) 粘土
6   オリーブ灰色 (10Y5/2) 細粒砂に 5 ㎜φの礫が極少量混ざる
7   灰オリーブ色 (5Y5/2) 砂土に 3 ㎝以下の礫が多量に混ざる
8   暗褐色 (2.5Y3/1) 粘質土
9   灰黄色 (2.5Y6/2) 砂土に 2 ㎝φ以下の礫が多量に混ざる
10 緑灰色 (5G5/1) 砂土に 5 ㎜φ以下の礫が多量に混ざる
11 灰色 (7.5Y4/1) 砂土に 2 ㎝φ以下の礫が多量に混ざる
12 オリーブ黒色 (5Y3/1) シルト
【地山】
a   明緑灰色 (5G7/1) 砂質土
b   明緑灰色 (5G7/1) シルト
















写真 11　南北トレンチ北壁土層断面 （南から） 写真 12　南北トレンチ東壁土層断面 （北西から）
写真 13　自然河川埋土内土器出土状況 （東から） 写真 14　自然河川埋土内木製品出土状況 （北から）
写真 15　自然流路完掘状況 （北西から） 写真 16　自然流路埋土内土器出土状況 （南東から）
－ 10 － － 11 －
写真 17　自然流路埋土断面 （東から） 写真 18　溝１完掘状況 （北西から）
写真 19　東西トレンチ掘削状況 （西から） 写真 20　東西トレンチ完掘状況 （西から）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 30　第１調査区遺構検出状況 （西南西から） 写真 31　第１調査区遺構検出状況 （東北東から）
写真 32　第１調査区南壁土層断面 （北西から） 写真 33　第１調査区南壁土層断面 （北東から）
写真 34　第２調査区遺構検出状況 （西から） 写真 35　第２調査区西部南壁土層断面 （北西から）
－ 28 － － 29 －
写真 36　第２調査区東部南壁土層断面 （北東から） 写真 37　第３調査区重機掘削風景 （西北西から）
写真 38　第３調査区遺物包含層掘削状況 （北西から） 写真 39　第３調査区遺構面検出状況 （西北西から）




























      1：第１調査区出土


















































































































































































































































































































































       (10Y5/1)シルト・ガレキを含む
４  　　旧床土　オリーブ灰色（10Y6/2）シルト




































写真49 Ｄ調査区全景（北から） 写真50 Ｅ調査区南西壁土層断面（北東から）









































































































































































写真67 Ｃ地点河川検出状況（北西から） 写真68 Ｃ－１地点土層断面（北西から）



























































写真 79　A 地点土層断面 （南から）









































写真 84　A 地点北西壁土層断面 （北西から）























































































































3　褐灰色 (10YR4/1) に褐色 (10YR4/4) が混ざる粘質土…包含層２
4　黄灰色 (2.5Y4/1) 強粘質土に 1 ～ 2 ㎜φの白色礫が極少量混ざる…谷埋土 1 （NR1L1）
5　黒褐色 (10YR3/1) 弱粘質土に 0.5 ～ 2 ㎜φの礫が少量混ざる…谷埋土２ （NR1L2）
6　5 と同色 ・ 同質であるが 0.5 ～㎝φの礫が多量に混ざる…谷埋土３ （NR1L3）
7　黒褐色 (2.5Y3/2) 泥土に 0.5 ～ 3 ㎝φの礫が極少量混ざる （木製品少量含む） …谷埋土４上層 （NR4L4 上層）
8　黒色 (N/2) 泥土 （木製品多量に含む） …谷埋土４下層 （NR1L4 下層）
9　黒褐色 (2.5Y3/2) 泥土に灰黄色 (2.5Y6/2) 強粘質土が混ざる…谷埋土５ （NR1L5)
10 0.5 ～ 10 ㎝φの砂礫 （水流堆積層） …谷埋土６ （NR1L6）
11 明黄褐色 (2.5Y6/6) 粘質土に灰色 (N/5) 粘質土が部分的に混ざる…地山


























































写真 99　写真記録１土層断面 （北から） 写真 100　写真記録２土層断面 （北西から）
写真 101　写真記録３土層断面 （北西から） 写真 102　写真記録４土層断面 （北東から）





1 2 3 4











  1 ～ 4：包含層出土











































4 包含層 須恵器　高台付坏 底部 ①②灰色（N6/)
密：0.2～1㎜φの砂粒やや
多く混ざる















8 谷埋土１ 須恵器　高台付坏 底部 ①②灰白色(N8/) 精緻
高台端部欠
失




























































20 谷埋土 須恵器　高台付坏 高台 ①②灰白色(N7/) 精緻 ゆがみ大
21 谷埋土 須恵器　高坏 裾部 ②(6.6) ①②灰白色(N7/) 精緻















































































































































































































































































































































































































































写真 107　調査前全景 （北東から） 写真 108　第１区南側東西管路北壁土層断面（南西から）
写真 109　第１区南北管路西壁土層断面 （南東から） 写真 110　第１区南北管路西壁土層断面 （南東から）





































































































































































































































































































































































































































写真 120　A 地点土層断面 （南から） 写真 121　B 地点土層断面 （西から）
写真 122　C 地点土層断面 （西から） 写真 123　D 地点土層断面 （北西から）









写真 126　A 地点土層断面 （北から）





































写真 131　D 調査区北西壁土層断面 （南東から）
－ 86 － － 87 －
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0 50m
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灰黄色砂礫
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黄色シルト
図 54　調査区位置図
写真 132　丘陵断面（西から）
図 55　土層断面模式図 （S=1/20）
－ 88 － － 89 －
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写真134 Ｇ地点掘削状況（南東から）
写真133 Ｂ地点土層断面（南東から）
図56 調査区位置図
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